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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 
"Chlamydia pl/el/mol/iae : studies on an emerging pathogen" 
1. De criteria van J.T. Grayston op basis waarvan de diagnose acute 
Chlamydia pl/el/molliae infectie gesteld zou kunnen worden door 
middel van serologisch onderzoek op slechts één semmmonster zijn 
onjuist. 
J.T. Grayston 1996, Dit proefschrift. 
2. Cellijnen die gebmikt worden voor onderzoek, diagnostiek en voor het 
bereiden van reagentia worden nog steeds onvoldoende gecontroleerd 
op Mycoplasma besmetting. 
Dit proefschrift. 
3. Het aantal chronische Chlamydia pl/elllllol/iae infecties is veel groter 
dan aanvankelijk gedacht. 
Dit proefschrift. 
4. Standaardisering van de Chlamydia pl/el/mol/iae serodiagnostiek is 
dringend gewenst. 
Dit proefschrift. 
5. De diagnose psittacose is op basis van de complementbindingsreactie 
niet mogelijk, daartoe is naast de klinische gegevens onderzoek nodig 
met behulp van meer specifieke (immunofluorescentie) technieken. 
6. Liever een sexueel overdraagbare aandoening met klachten dan een 
Illchtweginfectie zonder klachten indien zij door Chlamydia worden 
veroorzaakt. 
7. Mede-auteurschap is geen garantie voor kennis van zaken over de 
betreffende publicatie. 
8 Een toenemend gebruik van macrolide antibiotica zal de incidentie van 
hmt- en vaatziekten doen verminderen. 
9. Bij de overdracht van laboratoriumgegevens naar de aanvrager dienen 
zowel laboratorium-houdend specialist als aanvrager zorg te dragen 
voor een goed inzicht in de waarde en betekenis van de desbetreffende 
gegevens. 
10. Ook bij electronische gegevensbestanden geldt "garbage in, garbage 
out". 
11. De opkomst van de satelietzenders heeft slechts een schijnbare 
uitbreiding van de keuzemogelijkheden voor de consument opgeleverd. 
12. Het internet wordt het belangrijkste medium voor onderzoek en onder-
wijs. 
13. TV-uitzendingen van eredivisie-voetbalwedstrijden zonder publiek 
zullen een gunstig effect op de economie hebben. 
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